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Debreczen, 1917. évi márczius 8-án csütörtökön
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Eredeti operette 3 felvonásban. Szövegét ir ta :  Martos Ferencz és Bródi Miksa- Zenéjét szerezte Kálmán Imre
R endező: Kassay Károly.
Személyek:
stti, kamaraénekes 
csei, postam ester 
d , gyámleánya —
Kassay Károly 
H eltay  Jenő 
H orváth Nusi




tr mester — — — — — — — Ádám
K. Szücs Irén 
H orváth  Kálmán 
Várnay László
Színigazgató _  — — -  — — — Kolozsvári A lbert
Orvos — — — — — — — — — Rétesi
Johann -  Szakács Árpád
Olga ) — — — — — Sólyom Janka
Blanka ) hölgyek _ _ _ _ _  Fenyő Ilona
Ilona ) _ _ _ _ _  Árkossy Olga
Pintér, csizmadiamester — — — — — Arday Árpád




Földszinti családi páholy 14 K  50 flll. L emeleti családi páholy 13 K 50 íill. Földszinti és 1. eme­
leti kispáholy 9 K  50 üli. Másodemeleti páholy 7 K 40 flll. Tómlásszék I rendű 2 kor. 60 L 
Támlásszék II. rendű 2 kor. 06 f. Támlásszék III . rendű 1 kor 70 f. Erkély 1. sor 1 kor. 30 1 
II . sor 1 K 14 f. Álló-hely 76 flll. Deák-jegy 50 flll. Karzat I-ső sor 54 fill. Karzati-áU642 L 
A jegyek után számított fillérek az Országos Szmész-Egyestttoi nyugdíjintézetét illetik.
ztárnyitás: d. e. 9— 1 2 óráig. — D . u .  3 - 5  óráig. Esti pénztárnyitás6 ^  órától. Előadás kezdete 7 ‘ |j  órakor.
Debreczen, 1917. évi márczius hó 9-ón, pénteken ‘1,8 órai kezdettel:
Kék róka.
Vígjáték 3 felvonásban.
ezen szt kir, város könyvnyomda vállalata 1917.
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